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B O L E T I N 
1 3 E X u A , 
E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A s e s t o -
I . —Estadística del Movimiento natural de la ^ o ò / a c i o » . — N a c i m i e n t o s , m i t r i r a o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e i o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d de l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i o f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología .—Servic ios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H Í ^ W É ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a S . ( A l c a l d í a ) 
Vil.—Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 - — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fes d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales — I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O ò ^ m . — - O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p f imar ia .—Asis t enc i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . ~-Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 , ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X l l l — Accidentes fortuitos; p á g . 12.—Accidentes del í m é o / o . — - C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s ; 
P ^ g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( Je fes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I — Servicios postal y t e l e g r á f i c o . S e t y i v o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
ESTADISTICA DEL M 0 M 1 T O J A T I A L DE LA POBLACION 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a . 32 117 
Absoluto, 
M i n e r o de hechos. 
N a c i m i e n t o s (1 ) 67 
D e f u n c i o n e s (2) 87 
M a t r i m o n i o s . . 9 
N a t a l i d a d 2 Í 0 9 
\ Por 1 0 0 0 l i a b i l a n t e s . | M o r t a l i d a d . . . . 2 7 1 
N u p c i a l i d a d . . . 0 2 8 
I S T A O I I M I I E I S T T O S 
ñLUMBRñMIFNTOS 
SenciíJoí, 
68 
Dobles Triples ó más 
I egitimns 
Var. 
24 
Hem. 
33 
N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos 
Var Hem 
Expósitos 
Var. Hem. 
T O T A L . 
Yar. 
26 
Hem, 
4 1 
TOT L 
general 
67 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò AWTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
I.fgí'imos 
Yar. Hem. 
['egítiiros 
Var. Hem. 
Expós i tos 
Yar Hem. 
T O T A L 
Yar Hem. 
TOTAL 
genera 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
9 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
;>ños 
30 
40 
41 .!ÍI 
66 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 10 
años 
mas 
de 00 
años 
No 
cons-
ta 
MATRIMS 
ENTRIS 
= o 
¿ . 2 3 X 5 S 
-a * 
s 
I D E F X J l S r O J O l S r E S 
T O T A L DE 
Defun-
87 
Var, 
50 
Hem 
37 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
31 
Ca-
sados 
11 
Vm 
dos 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
MEKORES DE CISCO AluOS. 
So'-
leras 
Ce-
Sí-das 
V i a -
dfS 
25 
l egitimos 
Var 
2 1 14 
I legítimos 
Var. Hprn 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
En hospitales 
y essa.- de s^lud 
Meno/es 
de o años. 
Var Hem, 
Di' 3 en 
«delame. 
Var Hem. 
En oíros es'ablf-
rimientos benpflcos. 
Menoi es 
de 5 año? 
Var Hem. 
De 3 en 
adr •• n e 
i l 
Hem 
PEMTIS-
CIAEIOS 
Var 
v1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r í o s . . „ , „ „ J - . . u 
, Pe consideran nacidos inse r tos los que n a c ° n ya muercos y ¡03 que v i v e n menoa de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n las defunciones de los nac idos muer to s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M O R t ^ lD 
1 F i e b r e t i f o i d e a 
3 F i e b r e i n t e r m i t e c t e y c a q v u x i a p a ' ú d i c a . 
4 V i r u e l e . 
6 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . t o c e r e b r a i e 8 . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . . 
20 B i o n q u i t i s a g u d a 
' / • I B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
22 N e u m o n í a . , 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e sp i r a^ 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . . 
28 G i r r c s i s d e l h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e d a -
des de los ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r , 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b d u d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n . . . 
3 1 F o n i l i d a c l . . . . . . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o d s u i c i d i o ) . , 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
TOTAL. 
De 20 á 
24 «ñ">c 
De 15 á 
19 añ">p 
De 25 á 
29 ^ ñ o ^ 
De 10 á 
14 PUO« 
De 5 á 9 Da 30 á 
^4 p ñ o s 
De 1 á 4 
añ"»p 
DE MENOS 
DE ÜN A>"0 
var Hem Hem. 
12 12 ¡ 9 2 1 
E S T A D I S T I C A DE l i S DEFUNCIONES C L A S I F I C A D A S P 0 1 L A PROFESIÓN Y LA E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de 1 suel1"» 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
rales 
3. I n d ú s t r i a 
i . Transpo* t3g . 
5 Comerc io . . 
H. F u e i z a p ú b i a 
7 . A d m ^ n i s t r e c i ó n p ú b i i j a 
8 P io fes iones l i be ra l e s . . 
9. Perscnas que -viven p ' i u ' i p a l -
m e n t e do ' U ^ r en tas 
10. T raba jo d o r r é s t ; c o 
11. D e ^ n a c ones gene ra l e s , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n detar-
raica'a * . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s P r o f e s i ó n des 
(onec ida 
T t T A L . . 
E D A D E S 
De menos 
de 9 años De JO á 14 Délo á l í De 20 á 
V. ~ I I . I V . ~ H. I V, ~ II 
?9 15' 1 
" S 15, 1 
1 
1 1 
De 3o á 39 De 4o à 49 
2 I 2 
11. I V H. 
De ño á 19 y 
De 60 
de mas 
11. I V. 
11 
No 
consta 
V. ~ 
TOTAL 
V. 7 H. 
14 
De 
"* ^ ^ ^ ^ n„ J De J5 á 
49 " 
Var Bem 
De 50 É 
54 a ñ i« 
Var Hem. Var Hem Var Hem 
De 55 a 
59 a ñ o s 61 «fi ,8 
D - 60 á 
2 3 
He 65 á 
69 « ñ o * 
Var Hem. Var Hem 
Do 70 á 
74 ñ s 
5 I 3 
De 75 a 
79 - ñm-
V0r Hem Var Hf-m V«r|Eiera Var Hem Var Hem 
4 I 1 
De 80 á 0 « 85 á 
89 a-R « 
D - 90 á 
94 • ñ p 
De 95 á 
de 100 • 
Var|Hem. Var Item Var 
í 
N o 
consta TOTAL 
l a e^R^ 
50 
Hem 
37 
D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e A g o s t o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a -
g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
Burgos 
C o r t e s . . . . . . 
H o s p i t a l d e l R e y , . 
H u e l g a s . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . , 
V i l ¡ a t o r o . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de población de 1910 
Población de gecho 
1 4 6 7 0 
1 5 2 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 S 
2 1 0 
4 8 4 
Hem. 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 6 
á'¿ 
7 6 
2 3 9 
177 
3 0 1 
T TAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 6 4 
4 8 7 
3 8 7 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var líe.n. 
En general 
\ 'n r 
4 3 
1 
2 
1 
0 
o 
1 
1 
1 
fíem. 
3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
o 
Coeficiente de'mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
conlaç/iosas 
\ ' n r . 
0 ' 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
fíem. 
0 ' 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
En general 
Var . 
2 4 9 5 
6 5 8 
1 4 ' 6 0 
7'1)3 
0 
0 
4 ' 0 3 
4*76 
2 ' 3 0 
Hem-
2 ' 6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
4 ' 1 8 
0 
0 
N a t a l i d a - l , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e es te m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes rip A e s 'o 
1814 I De 191S Absolut 
RelaliV por 
1 OtiO 
h bU ni-» 
- 8 — 0 i 2 5 
N Ú M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M ^ - de A o to 
f)e 1914 1 De 1913 
DlFBRhNCIAS 
Abso uí-i 
0«0 
RHI t:va por 
1 Ü00 
híihit me-
O'O 
N U M E R O D E D E F U S C I O N E S 
MPS de * go=to 
De 1914 De «9IÍ 
114 
D E F E R E N C I A S 
I Relativa por 
Abso U/l ! 1 000 
j h b 'an'p» 
87 — 2 7 , — 0 ' 8 4 
6 
G L A S I F I C A C I O N E S 
Sol ta ros . . . . 
De 21 á 25 . . . 
Saben leer y e s c r i b i r . 
TENTATIVAS 
T, Toial Total 
C L X S I F I G A O I O N E S 
Dedicados a l s e r v i c i o d m é s . c o 
Cau^sis d-'Sf.onocidas 
í . ' r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . . . 
TRNTATIVA? 
Tot»l 
toti 
Ü1AS 
1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
42 
18 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
O B ^ - ^ r ^ ^ r B O T O N E S 1 ^ E T E O ^ O L Ó G l · I ' ^ A . S 
Presión 
atmosférica 
n)edia 
á 0 grados 
685,6 
689*0 
69 7. 
691'6 
6 9 0 ' ! 
6H28 
69^-6 
690 8 
69ü '5 
690l7 
69i,G 
6ViD2 
tí893 
690 3 
689'7 
688l7 
688'0 
b-86'6 
687-4 
688'9 
691,9 
694'1 
693,0 
690'5 
689*2 
68-,6 
fiSn'B 
685'9 
686 7 
689'6 
e a i ' o 
TEMPERflTCIRR A LR SOMBRA 
Máxima 
26 2 
2 1 3 
2a 2 
25 0 
29'0 
30 8 
33'0 
85 0 
31-8 
2 1 0 
2 6 8 
24 4 
24'6 
26 4 
24 2 
24-8 
26-4 
24,4 
21-7 
26'0 
25'0 
2 5 0 
30 6 
32 6 
2 9 0 
26 5 
25 0 
25 8 
^0 6 
22 0 
Mínima 
1 2 0 
9 4 
7-8 
\ 2 
1 1 8 
1 4 0 
13'0 
14 4 
13-6 
1 3 8 
10 6 
1 3 0 
12 6 
12 0 
120 
102 
10 0 
104 
9 2 
1 0 7 
1 3 2 
9 5 
9 4 
8 2 
1 0 0 
15'7 
12 0 
1 2 0 
13 0 
1 4 0 
I l ' O 
Media 
19 1 
1514 
I b O 
1 7 1 
2 0 4 
22 4 
23l0 
24 7 
22 7 
1 7 4 
18 2 
187 
1 8 6 
1 8 7 
1 8 1 
17*5 
17'7 
17 4 
15'4 
1 8 4 
19 1 
16 1 
17 2 
19 4 
2 1 3 
2 , · 4 
19 2 
1 8 5 
1914 
17-3 
1 6 5 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
43 
42 
48 
50 
47 
41 
45 
81 
30 
41 
53 
59 
68 
r 6 
56 
54 
53 
56 
63 
55 
55 
á i 
50 
35 
30 
53 
47 
47 
64 
68 
63 
VIENTO 
DIRECCIÓN 
8 horas 
O. 
s. o . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. O. 
S. O. 
N . E . 
N . F . 
N . E . 
16 horas 
O. 
s. o . 
N . O. 
N . E . 
S. O. 
O. 
N . 
O, 
o . 
N . E . 
N E . 
N . E 
O. 
O. 
N . E . 
N . E . 
N . 
O. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . K . 
N . E . 
. N E . 
N . E . 
S. O. 
s. o . 
s. o . 
o . 
N . E . 
N . E . 
Recorrido 
en 
kiiome-
íros 
H60 
140 
414 
156 
290 
216 
96 
118 
V52 
250 
4(14 
290 
288 
268 
350 
369 
827 
)84 
201 
263 
343 
. 03 
275 
105 
174 
246 
138 
142 
291 
401 
827 
Lluvia 
o nieve 
en 
milimetroa 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
L l u v i a i nap rec i ab l e 
Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1916 
( Latitud geográfica 42° 20' 
E S T A C I O N D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o 0* 4" 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ' m a 
694'5 
M í n i m a 
6 8 4 * 8 
M e d i a 
t)«9'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
v á x i m « 
36'0 
M í n i m a 
7 ' 8 
M^dia 
27'2 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
4 9 
V I E l S r n n O S 
Recorrido 
toiai en 
K:lomeiros 
8.071 
Velocidad 
media 
260 
LLUVIA Ó NiEVtí 
Total en milírae""0' 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS KN E L MATADERO 
C A R N E S 
Resea s a c n f i c a d a e en el M a t a d e r o . 
Vacas K i l o s 
86 .9 i 5 
T e r -
r i r o s 
Kilof L a 
na res . 
K i l o t C e r d i 
5.369 
C a b r i o 
A R T ! U L 0 3 I N T R O D Ü í i D O S UNIDA DR8 
g,eses saorjf i-adas . . . . . . . . K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
(gallinas, perdices, conejos, l i e b r e s . . • • , , , , , 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos. . . 
Palomas.. « 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . D o c e n a s . . , 
M a í z . 
Centeno 
Man teca . 
Quesos del pa i s 
I d . del e x t r a n j e r o . . . 
K i l o g r a m o s 
1.168 
3 142 
5.460 
3.378 
23.572 
44.313 
563 
3.340 
A R T I : ü L O I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
H a r i n * K i i o g r t m o -
A c e i t e , . . . . i i . 
L e c h e . . . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . , i d . 
Sidra , , . . . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) 
L i c o r e s , , . . L i t r o s 
Cervezas. . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G-arbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e ? . i d . 
28 289 
15377 
2.583 
1499 
77 345 
430 
8 684 
28.788 
17 671 
44.565 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de cf n t e n o i d . 
/ V a c u n o . 
Carnea o r d i n a r i a s \ L a n a r . . 
de ganado Cerda fresca 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
k g m o . 
i d . 
T o c i n o 
T o c i n o . sa lado . 
Raoalao . 
Sardana salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a 
A r r o z . . . . . i d 
Garbanzos . . . . i d 
Patatas k g m o . 
J u d í a s i d 
Huevos docena 
C R E C I O 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
2 20 
2 k 0 
1 9 0 
1'87 
2 00 
0 65 
0.50 
1 00 
1 6C 
0'15 
0 *0 
1'75 
MINIMO 
PesetflS 
0 4 5 
» 
l ^ O 
1 60 
i -80 
r 7 9 
» 
r 7 0 
0 65 
0 50 
0 70 
1-00 
0-13 
0 70 
1 6 0 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . . . i k g m o . 
C a f ó i d 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . i d . 
L e o b e de oveja . . . i d 
L e ñ a 100 k l g ^ . 
C a r b ó n v e g e t a l . k d o . 
I d e m m i n e r a l q u i n t a l 
Cok i d 
Paja . . . . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
P l u i d o e 1 ó c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o ' • ú b i c o ) . . 
A l q u i l a r m e n s u a l ) Pa ra l a clase ebrera 
de las v i v i e n d a s . P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s ! 
F R B O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 00 
6 00 
0'50 
0 00 
r s o 
ooo 
3 00 
0 1 2 
3 0 5 
3 15 
0-80 
H 0 
2 35 
0 24 
12 
80 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 90 
5 0 0 
0 4 0 
0 0 0 
1*30 
O'ÓO 
'¿•75 
0 10 
3 05 
8 15 
0 8 0 
1 2 0 
?'35 
0 24 
6 0 0 
20 
JORNALES DE L A CLASE OBRERA 
J O B N A L B 8 . — C l a s e s 
Omeros fabr i lPs (5 i ; iBfe [?S; . * * 
é i n d u s t r í a l e . . M e t a l ú r g i c o s . 
( O t r a s clases, . 
H e r r e r o s . . . . . • 
A l v a ñ i l e s • • 
C a r p i n t e r o s 
^a nteros • • 
( P i n t o r e s . 
I Zapateros 
L^a^tr s . • • 
Cos tu re ras v m o d i s t a s . 
O ras clflf-es 
Jornales a g r í c o l a s (braceroaj , 
Obreros de o f i 
cios d ive r sos . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M 'X mo Miirrno 
i 50 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Maxi no 
P e s e i a s 
Mínimo 
Pesetas 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
Pesetas 
60 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
- -75 
í.O 
50 
26 
75 
50 
8 
C L A S E S O N O M B R E S 
r D a LOS VIAJES 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . 
' L I O ^ A - I V I O S P O R I T T R O 
Residuo Ojo 
a 110 grados en 
Disol· ición 
6 9 
2 6 0 
Suspensión 
Maieri» orgánica toial 
represenladn en oxigeni 
Liquido 
a c i d o 
r i 
L i q u i d i 
alcalino 
0 ' 9 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal. 
Xo contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
cenàmetro cúbico 
3 6'20 
3 . 9 5 0 
Mínima 
2 . 8 6 0 
3 . 1 0 U 
Contaminación 
expresada por 
'a existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 1 vez coii 
+ 1 vez cok 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s ; g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que en e l mes se h a y a a ú v e r t i d o . 
Aca'isis de sustancias alimentíclas 
C1FR4 T ^ T A L DE A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Jüeche 
V i n o s . 
H a r i n a • • • • 
Pescado (Besugos) . 
Cuero 
M e d i c a m e n t o . . . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS pEUGROSAS 
Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
B o v i n a s B97 
L a n a r e s 1637 
j De cerda . . . 49 
í C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
A v e s . . . . . . . . 2 
Embut ido? . ' 140 k i ' o s 
Pescados 26 i d . 
F r u t a s . 30 i d . 
H o r t a l i z a ? . . . . . . 84 
Te t a l de desinfecciones pract icadas . . . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i zadas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i J a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACUN ACION CONACIÓN 
M é d i c o s m u n i c i p a ' e ? . . 
(Jasas ' le socorro . , . 
C0 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . | 0 
Beneficencia 
00 
o 
GASAS P B SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra í l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a la c iudad G 
I d e m de casas de Socorro . . , , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . 1 
I d e m en consu l t a g e n e r a l » 
A r c i d e n t ' 8 socor r idos . . . . . . 166 
B e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . . . . 1 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Serv ic ios prestados por los M é d i c o s del Distrito 
R u r a l . 
Total 
« c 2 
1 5 4 
1 4 9 
3 1 2 
2 0 3 
1 9 0 
2 2 5 
4 2 
3 7 
3 2 
1 0 2 
7 7 
4 7 
8 3 
8 5 
2 7 
8 0 
6 4 
4 1 
7 9 
5 
1275| 585 I 331 
a i -
3 5 
2 7 
8 0 
6 4 
4 1 
7 9 
5 
3 3 1 
0 0 
0 
0 
0 
1 
o 
o 
S e r v i o s prestados por los Practicantes del Distrito 
Asistencia 
á las 
d p s l n f e ^ i o n ' 
A ttas 
por va r i o s 
fonceptof l 
Diptritos 
m ó l i os 
Enfe rmos 
a«i t i d os 
S o las pracu 
can 
TOTAL 
Recetas despachadas 
A p i t enc ia d ^ m i ^ l ' i a r i a 941 
H o s p i t a l de .SÍ.n J u ^ n . . . 170 
A&iJo m u n i c i p a l . . . 20 
TOTAL. . 1131 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
^ I n f e c t o c o n t a g i o s a s . 
Médicas. . • [ O t r a s . . . . . . 
. „ n i T r a u m á t i c a s . . . Qmrwyicas .¡0triiB 
Existencia 
enBl de 
JaH 1 
V. 
Entrados 
H . 
TOTAL 
0 
12 
3 
3 
0 
13 
3 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt ' 
V. 
» 
5 
3 
ff. V. 
Por otras 
causis 
V, 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
M o r t a l i d a d por m i l . . . . 1 2 8 21 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. , . j ^ t o - c o n t a g i o s e s . 
Exisiencia en 
31 de Julio 
de 19)5 
VAR 
11 
HEM. 
11 
Entrados 
TOTAL 
2 0 16 
Por 
curació» 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
t ra tamiento 
\AR HEM 
» 
10 
0 
5 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 
H o p p i d o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
»1 Hi11 'MtmM 
MOVÍMÍENTO A C O O I D O ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes ^ . . 
En t rados . . 
Suma. . 
Bajas. ! E o r d ! f u n c i ó n - ' 0 ) irqv o t ras o a u ç a s . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. 
161 _9 
170 
7 
_6 
_13 
J57 
129 
131 
_ 7 
124 
C2 
51 
13G 
3 
189 
yo 
168 
2 
170 
5 
165 
705 
727 
16 
12 
8 
699 
M O V I M I E V T O D p F , N F r R M p R l A 
E x i í - t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . 
Ex; s t eno i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í d e m inf'CciosftF1 y c o n t a g i c a p 
M j r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
26 
6 
_ 8 
14 
12 
» 
41'18 
6 
11 
17 
5 
4 
» 
43*89 
4 
1 
» 
15'15 
9 
5 
14 
6 
2 
6 
2 
» 
i i ' i e 
39 
é 2 
8 1 
31 
15 
l 6 
85 
16 
» 
22'01 
O A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1 .° d e m e s . . . 
E n t r a d o s . . . 
Suma. 
B a j a s . j P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a e n fin He m e s . 
Xn^ianos Ancian< s A d i l t u ^ A ^ u h a s N ) ñ o « N ñ - s TOTAL 
5 6 
0 
5 6 
5 5 
5 1 
0 
5 1 
4 9 
2 2 
0 
2 2 
2 2 
^ 5 
0 
2 5 
2 4 
1 6 4 
0 
1 5 4 
150 
L a e n í e r m e r i a de e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n , d o n d e s o n a s i s t i d ; s 
M o r t a l i d a d por 1.000 acos idos . 17'86 ancianos: 39 22 aneianag; 40 00 n i ñ a s . - T o t a h 25 97 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t P D c i a en 1.° de mes . 
E n t r a d a s 
Suma. . . 
Salidas y t>a-iPor AeíTivció . . . 
jas { P o r o t r a s esusas . 
Existencia en fin de mes. 
Lactados c o ^ i T o t e r u o s . 
nodriza. . { E x t e r n o s . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o s . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
\ I n t e r n o s . 
* } E x t e r n o s 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n o s . cidos. 
( D e m á S d e 4 a f i o s . j ^ t e ; r n n 0 0 8 8 ; 
M o r t a l i d a d p o r 1000. , , . , . 
446 
B 
449 
9 
4 
433 
10 
426 
4 
i 
¡OOi 
4G6 
1U 
476 
7 
3 
o 
' o 
O 
c 
t H 
cr 
P 
"O 
'b 
o 
cu 
< 
Q 
¡z; 
H 
E -
<3 
P 
c o 
ü 
H'iiai inMii'yiiM 
Oi ^ 10(5 Ttl « OS 
60UB 
OÇ ep s'ç . l i o(j 
Í-OUB 
09 ? 6 t ©a 
0? ? 08 9 a 
» o 
feOTIB 
os ? al7, e a 
o o 
SOTJB 05 rtf iíO ^ O O 
C \ ••Bdpinw 
o ; 
STJJ 
n i in te 
-•Bdji^ni^ 
^ d i m i i ^ 
OS TÍ' .OC í^1 
OQ 
0 
< 
< 
pq 
X ._ as 
O T3 
i , X 
33 t-
—< S0 
eí j o 
2 a 
ce S 
466 
13 
45S 
5 
2 
1471 
05 
912 
13 
92 
16 
7 
902 
2 
875 
9 
3 
17-30 
| 2 
S i 
> f f i 
O O 
2 S 
co 
C _Q 
E a 
S " i 
S I 
o 
o 
o 
© 
P CQ 
5 I 
0 " I 
w 03 
d s 
- O £ 
ü 
GQ ^ 
s 
•3 
A l b e r g u e s n o c t u r a o s r n u n i c i p ^ i e s 
A L B E R G U E S 
A s lo de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s . . . . • 
a) n 
101 1 1 
MUJRRB 
2 
31 
.5 os 
12 
O •«-
14 
ice a ^ - s 
Raciones suministradas par la Tienda-ñsi lo 
D e p a n . , . , 
D e c a l d o - s o p a . . 
D e b a c a l a o , . . 
D e p o t a j e . . , 
D e c a r n e g u i s a d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o 
Total. 
G o t a d e l e c h e 
I V a r o n e s . . 
( H e m b r a s . 
Total 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . . 
Mños lactados. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
D u r a n t e e l mas da A.g03to no se ha r e g i s t r a d o en est 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
• x i s t e n c i a e» 
31 J u l i o . . 
M a t r i c u l a d o s 
en A g o s t o . . 
SUMA, . 
Bajas, . , . 
E x i s t e n c i a en 
31 A g o s t o . 
-12 
.73 
273 
l y 
i y 
19 
101 
12 
1'3 
113 
AUT0MO 
VILES S £ 
S a 
.~ ^ i 
93 
21 
» 
- i 
24 
A - ' U T i b r a i o p ú b i c o 
N U vi E R O D E L Ü H E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
lu noche 
240 
De media 
noche 
Rlumbrado eléctrico 
De lod la 
noche 
De media 
nuche 
Alumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
390 8 1 
l a s p e c c i ó n d e c a l i e s 
jVr;mero_ 
A-comet idas á l a a l c a n t a r i l ' a . . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i f ones , . . . . . . 
D e m o l i c i o n e s . . . . . . . . 0 
D aa lo j s p a r c i a l e s . . . . . . 0 
I d e m t o t a l e s . » 
L i m p i e z a de poz^s n e g r o s . . . . * 
R f - l l e n o de t e r r e n o s . . . . . . . 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . . . 
I d e m de r e t r e t e s » 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . . . . 
11 
C E M S N T K R I O S 
U a n i c i p a i de San 
Jo é. . . . , 26 21 
PÀR-
VUL s 
•20 
a ;I TdTAL ^ j : DE EXO 
3- 82 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
A n t i g u o . . 
San Jo te . 
SEPULTURAS! CONCEDIDA'^ 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
56 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
FR.AS 
PASO? 
PER 
MI 0« 
DE 
OBRAP 
DE PIEDAD DEL CIRHÍILO CèTÓUCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p p ñ o s nuevos y renovar- iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e' mes 148 
Impor t e «n pesetas de l o s m i s m o s 8.779 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhaja*.. . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
4f 
49 
Ptas, 
l 993 00 
826 00 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
30 
23 
Ptas 
5757 ro 
03 0 ; 
T O T A L 
Parti-
das 
76 
72 
l'tas 
7 7 5 í i 0 0 
.029 00 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 á 
De 151 á 
De 2 5 1 á 
25 peseta., 
75 i d . 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
37 
24 
7 
1 
6 
1 
Pesetas 
408 00 
1J73 
760 
250 
3(79 
1980 
Partidas 
61 
10 
1 
Pesetns 
453 Of 
451 
125 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s - ' ^ p ^ ñ i s dq alhajas 5 a A I 
I m p o r - e en pe^ tas d j los mis nos 2173 0 1 
N ú m e r o d-3 d e s e m p e ñ o s de ropas • • 7^onn 
I m j c i t e en pase as de los mis-no 7H3 0Ü 
De 
De 
Da 
De 
r>6 
De 
2 á 
26 á 
76 4 
151 á 
251 á 
L.51 á 
2C> pesptas 
75 i d . 
150 
250 
1 250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Pariid-is 
37 
17 
7 
Prísetts 
a 8 « u o 
77100 
705 00 
f 0 0 00 
309 ' 0 
000 00 
SoIm r o p a 
P^rl^d^s 
35 
10 
Pesetas 
2»7,U0 
546 00 
N ú m e r o de pa r t das de a lhajas vend idas . . . OK 
Importe^ de Ja4* mi smas en pesetas i OOO'OO 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . 00 
I m p o r t e de las m i smas e n pesetas. . . . . . . 000 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
1@ alhajas 
P-·mdsH Peseta* 
De 2 á 2^ pesetas 
De 26 4 75 i d . 
De 76 4 150 i d . 
De 151 4 250 i d . 
D í a s de l mras en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p ra s -
tamos , 7 , 1 1 , 17 y 25. 
0 t npM 
Pr.r'idi'- Pesetas 
CáJA DE AHORRO DEL G i m o nATÓLlCO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponen te s nuevos • • 53 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 468 
T o t a l de imponen t e s ' • . 524 
I m p o n e e n pesetas 50.544 05 
Intereses cap i t a l i zados . . . . . . . . . • • » 
N ú m e r o de pingos por saldo. 
I d e m 4 cuenta . . . . . . . 146 
T o t a l de pagos • • 
I m p o r t e en pesetas 46 84 ' 62 
Saldo en 31 de J u l i o de 1 9 1 5 . - P t a s . . . . 1067.006 42 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa . 
Í Varones. 
(Hembras 
/Solteras. 
I Casadas 
f Viudas 
. . 1 Varones. 
s"™*t** {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Id-^ m no graduados. . . 
Abogados. 
Módicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T o t a l . 
Han 
ingresado 
6 
6 
9 
1 
2 
1 
6 
3 
7 
3 
1 
0 
1 
10 
o 
o 
56 
Han cesado 
19 
Existen 
489 
372 
451 
49 
94 
3 
209 
116 
64 
30 
18 
5 
10 
3-¿3 
0 
0 
2233 
12 
M O V I M X E N X O E C O N Ó M I C O 
AHir&ciíaes 7 eargas «a la prepleási iusaeMí 
D a - a n t e *>! mes áe Agos to ee h a n i n s c r i t o p n el R e g i n t o 
de la p rop iedad n i n g u a c n T a t o s de f o m p r a v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobro fincas s i tuadas e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l da esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
dida'? . . • 
Superf ic ie t o t a l d e l a ' 
miomas . . . . 
Iropo^ tPi t o t a l de l a v^nt»^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l can t idad p-es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s . 
Urbanas Rústicas 
COOOO Areas 
0.CO0 Pesetas. 
1440 00 A r e a s . 
8500000 Pesta s. 
95000 00 i d . 
5 l 2 i d . 0T0 
0^0 00 rat=!. es. 
000.00 ptae. 
241'78 m t s . es 
j 40000 00 ptas 
16000000 i d . 
5 1 i 2 i d . 0[o 
INSTRTirCíON PRíM^RHd) 
E ^ C U E ^ A S 
D E N I Ñ O S 
^ k Graduadas . . 
i l 
S I U n i t a r i a s . 
A d u l tos('>dases) 
Pa t rona o. . 
P r i v a d a s . . 
D E n t : S a 3 
se 
S \ Graduadas 
§ U n i t a r i a s 
» / P á r v u l o s . . 
Pa t rona to . . . 
P r ivadas . . . 
N r n v T E R O d e 
ALUMNOS MATRICULADOS 
•o o 
c e 
» s 
Horag 
S'ma-
na es de 
(1) No se consignan datos por encontrarse clausuradas durante las va» 
caciones cdnicuíares. 
M O V I M I E N T O D S B I B I C T I C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
374 
Volúmenes 
pedidos 
451 
V. A M F I C A i - l Ó N l>E L A s O B k A - S P O a MATh RUS 
Teolngin Jurisprudencia 
Ciencias 
y i r ies 
59 
Bellas M ' s 
22 i 29 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h a c h o s . . . . . . . . . . . 166 
131 
Historia 
41 
Enciclopedias 
y periódicos 
169 
T o t a l e s . . 
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o ? . 
D e U á 16 i d . 
D e 16 á '/0 i d . 
De 21 á '26 i d . , 
De 26 á 80 i d . 
D e H l á 36 i d . 
D e 86 á 40 i d • 
D e 41 á 4^ i d . . 
D e 46 á 50 i d . 
De 51 á 65 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. 
Casados. 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
V Í C T I M A S 
MUFPTOS LKSIONA O* 
T. 
118 
19 
2b 
16 
U 
9 
l i 
8 
4 
4 
8 
1 
2 
5 
2 
Hem 
48 
Tota 
166 
Total general 
118 
Hem. 
48 
10 
10 
• 2 
tí 
4 
3 
2 
31 
12 
5 
Te a 
166 
29 
ib 
17 
18 
H 
0 
4 
4 
6 
1 
8 
12 
IOS 
3-2 
9 
1? 
V Í C T I M A S 
MÜWRTOS 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e f t i - ioistas. 
Cocheros. . . , 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conductores 
P r o p i p t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les. . . . . 
J o r n a l ^ r r s . . 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p1 ofe? iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
Po r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y he r r a 
mier . tap. . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras ^BU'íh.s 
N o consta . . . 
V. H T, 
LKSinNADOS 
Var Hem. Toial 
135 
4 
Total general 
V^r. Hem. Toia 
18 
3 
3 
30 
14. 
1 
2 
» 
44 
U 
5 
» 
13? 
4 
13 
icGidentes del ÍFabajo registrados en el iotono civil de la prninoia 
Número de hechoe , 8 
Aalieedeaies y eksiflsadaa áe laaTioUaas' Y&p. 
Por su sexo , . 
Por 511 estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos 
Por su naturaleza, 
K De 1«. c a p i t a l . . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s 
( A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á ^ p r o v i n c i a s . . . . . 
Por su edad 
De 16 á 1 7 
De 18 á 40 
De d i á O) . 
Mà51 d* 60 . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 ó l ' í S pesetas3. 
De 1'60 á 1 99 i d 
De 2 á 2 49 i d 
De ^ 5 0 á 2 99 i d . . . . . . . 
De 4 á 4 9« i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s 
Marte? . . . . . . . . . . . 
Jueves 
V í e r r e s . 
S á ^ e d o , . . 
Don- ingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las nu^ve . , 
A las die7,. 
A las once . . . . . . . . 
A las ditz y seis. . . . . . . 
I e s . I f eUl. AalsesásaUs y elatifieaciáa da iai TisUm&s 
A las diez y siete. . . . . 
Por las horas de jornada 
N u -ve horas. . . . . . . 
Diez ho ra s . . 
O n :e i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Traba jo s en p i e d r a 
Construcción . | A l b a ñ d e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . 
I n d u s t r i a s de l papel , c a r t ó n , caucho. 
I d e m d2» l a made ra 
Transportes—Por Urroc&vti \ . . . 
C o m e r t i o 
J o r n a l e r o s , braceros, peones, etc. ó 
i n d i v i d u o ^ s in i n d i c a c i ó n de une 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D B N T K S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
Oaida de l obre ro 
i i a t e r í a s i ncande centes, y explos ivos 
(quemaduras ) 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
Causa!- v a l a s . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
I C a n e z a . . . . . 
Leves. . . .1 M i e m b r o s super iores 
I I lena in fe r io re s . . . 
Graues.—Miembros super iores . . 
Reservadas. - T r o n c o 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 
Vas. I s a . ' Teiaí. 
S E R . " V I O I O S I D E ! U P O X J I O Í A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Maltrato de obra 
Contra la propiedad 
Hurto ,. -. . 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones.. 
K T t J T V I E R - O " O H ! 
D e l ü o s 
ó f Itus 
consumados 
Fruslradosi 
í en la t ivas 
AUTORES 0 PRESTO 
Varones Hemb'as 
t ^ O l V r H ' I D O S E N - D T A S D IES 
T R A B A J O 
Dia I Nochf» 
F I E S T A 
Día Noche 
nSPKRAjIE FIESTA 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 16 
Por hurto y robo 8 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa. . . . . 2 
Por orden superior., v 0 
Por desacato 2 
Por escándalo 20 
Por cometer actos deshonestos 1 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares . . . : 4 
En la casa de socorro 33 
En farmacias 0 
En casos de incencio 1 
Suma y sigue. 86 
Suma anterior, 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
86 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 
Automóviles. Q 
Bicicletas. . • 
Coches de punto. Q 
Carros 
TOTAL GENERAL. 
0 
178 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I J P I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL,. 
Por edades 
De ig á 3 0 años. 
De 3 1 4 4 0 id... . 
De 4 1 á 5 0 id.. . 
De 5 1 á 6 0 id.. 
TOTAL , . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL 
Kumero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . 
TOTAL. . . . . . . 
R E o n x j s o s F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
284 
86 
136 
10 
3 
1 
294 
88 
137 
12 
14 
1 
282 
74 
136 
505 14 519 27 492 
303 
116 
27 
312 
118 
61 
28 
13 
4 
3 
306 
105 
57 
25 
605 14 51P 27 492 
» 
327 
178 
» 
334 
185 
» 
17 
10 
317 
175 
506 14 519 27 492 
262 
253 
4 
10 
256 
263 
15 
la 
241 
251 
506 14;519 27Í492 
PRISIÓN MAYOR 
17 
8 
» 
17 
8 
» 
17 
8 
26 0 
24 
1 
0 
25 0 26 
24 
1 
0 
24 
1 
0 
25 
16 
9 
25 0 25 
i 
16 
9 
16 
25 
12 
13 
5*5 0 25 
12 
13 13 
26 2: 0 26 
PRESIDIO MAYOR 
123 
64 
46 
123 
66 
46 
120 
62 
46 
233 1 234 7 227 
147 
64 
20 
2 
147 
65 
20 
2 
147 
60 
18 
2 
233 1 234 7 227 
150 
83 
161 
83 
233 1 234 7 
99 
34 
99 
135 
146 
81 
97 
130 
RECLUSIÓN TEMPORAL 
233 1 234 -.27 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
1 5 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL 
En 31 de Julio 
54 
0 
27 
8 1 
Pitas Suma Bajas En 51 de Rgosto 
54 
0 
36 
90 
54 
» 
28 
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E n 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 do Agosto 
E n 3i de Juiio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Agosto 
E n 31 de Julio 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 31 de Agosto 
E n 3l de Julio 
Altas 
Suma 
B a jas 
En 31 de Agosto 
E n 31 de Julio 
Alias 
Suma 
Bajas 
E n 31 de Agosto 
En 31 de Julio 
I Altas 
Suma Bajas 
| E n 31 de Agosto 
>~5a 
^ I 
-3 > 
a o 
o 
ce 
2 a 
> 'a 
O 
02 
CJ > 
Z ftí 
S a 
•0 ce 
à 50 
Q - , o 
S » 
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. — 
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> 
r 
o 
d 
co 
O 
l-H 
o 
16 
Número de recluses cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á dispos ic ión d é l a s Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
For estado civil 
Solteras 
Casadas , 
Viudas . . . 
T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id . . . 
Da 31 á 40 id . . . , 
De 4 1 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años 
T O T A L 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . . , 
No saben leer 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
En 31 de Julio Alltis Suma Kn 31 de A?OÍÍO 
KEOXÍTJSA.S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 
PROCESADAS 
0 0 0 0 
o o 
o o 
o 
T O T A L 0 0 
Servicio de ídeatificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
T O T A L . . . , 
0 0 
10 
2 
0 
0 
0 
ARRESTO MAYOR _PRISI0ti nORRECCIONAL 
0 0 0 0 
O O O O O O o O 0 0 
8 0 
8 0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
8 0 
8 0 
12 
Servicio telegráfico (2 ,° trimestre) 
0 8 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
3543 
Ser-
tirio 
264 
O/ïria 
les 
188: 
Inter-
nacio-
nales 
156 
TOTAL 
5848 
Despachos espedidos 
Píiríi-
res 
3468 
Ser-
vicio 
Oficia-
les 
192 1381 
Inter' 
nacio-
nales 
149 
TOTAl 
5190 
B u r g o s 20 d e s e p t i e m b r e d e 1915 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N , 
22 ^dividJU08 qu© han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem ídem damlo nombre distinto. 
